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Abstract: A countermeasure for round trip delay which occurs in between satellite and ground with 
network accelerator which is realized by software technology is proposed together with data 
transmission experiments on GIS client-server models via WINDS internet satellite. It is found that the 
proposed software based network accelerator would work for TCP data transmission. Acceleration 
performance on data transmission is almost same as expensive hardware based accelerator. Also it is 
confirmed that data transmission in GIS client-server models via WINDS internet satellite is validated 
for both raster and vector data of topographic map. 
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WINDS 衛星搭載のATM スイッチ[4]に 0.8 秒の遅延があ




















































































































                                                  




























































































精度(m) 要素数(ポイント) サイズ (KB)
1000 100  6
250 1,600  86
100 10,000  544
50 40,000  2,140
10 1,000,000  51,800
 
表2 ラスタデータのサイズ 
精度(m) 要素数(グリッド) サイズ (KB)
1000 100  17
250 1,600  45
100 10,000  105
50 40,000  205
10 1,000,000  3,910
３．実 験 結 果 
3.1 ハードウェアアクセラレータSkyX[6]との比較 
ファイルサイズの異なる防災情報を模擬したダミーデ








SkyX           1.08sec 
ソフトウェア・ネットワークアクセラレータ  1.42sec 
○WindsTest.dat送信にかかった時間 






SkyX             1.0Mbps 
ソフトウェア・ネットワークアクセラレータ 0.76Mbps 
○WindsTest.dat送信におけるデータレート 



















3.2  GIS クライアントサーバーモデルに基づくデータ
伝送実験結果 
平成21年8月27日13時25分～16時40分に図3のコ
                          WINDS 衛星を介した災害時バックアップ通信 
ンフィギュレーションにて WINDS 衛星を介した GIS ク
ライアントサーバーモデルデータ伝送実験を実施したと








送時間である。なお、図 5 において 45KB のデータサイ
ズ(要素数360グリッド)の250mラスター以降の伝送実験
は30分以上経過しても伝送が終了しないことから測定を
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